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 ABSTRAK 
 
Banyak orang menganggap cuci tangan adalah tindakan hal yang sepele padahal 
cuci tangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan secara umum. 
Berdasarkan data awal dari 10 siswa kelas 5 SD hampir seluruhnya tidak mengetahui 
tentang pentingnya mencuci tangan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang 
mencuci tangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak 
kelas 5 tentang pentingnya mencuci tangan. 
Desain  menggunakan  metode  diskriptif.  Populasi  adalah  seluruh  siswa kelas 5 
SDN 1 Wiyung Surabaya sebanyak 75 siswa. Sampel sebanyak 75 responden    dengan 
menggunakan teknik total sampling. Variabel adalah pengetahuan tentang pentingnya 
mencuci tangan. Data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner secara primer dan 
diolah menggunakan editing, coding, data entry, dan tabulasi kemudian dianalisa dengan 
tabel, distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 46 (61,3%) responden memiliki 
pengetahuan cukup, 18 (24%) responden memiliki pengetahuan kurang, 
11 (14,7%) responden memiliki pengetahuan baik. 
Simpulan dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan siswa kelas 5 
SDN 1 Wiyung Surabaya sebagian besar adalah cukup. Bagi institusi pendidikan, 
disarankan agar bekerja sama dengan institusi kesehatan untuk memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya mencuci tangan sehingga siswa dapat mengetahui tentang cuci 
tangan. Bagi siswa diharapkan mencuci tangan dijadikan perilaku atau kebiasaan 
sehari-hari baik dirumah maupun dimana saja. 
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